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.DKQHPDQ'6ORYLF3 	 7YHUVN\$ -XGJPHQW XQGHU 8QFHUWDLQW\ &DPEULGJH
8QLYHUVLW\3UHVV
єᴥᑌ⋄˄ Ǎ˅Ё೑ȃԣᅙȆԣᅙȃໝ䙋ǎ೑ೳѸ䗮ⳕԣᅙⷨお䚼
䭶᷃˄ Ǎ˅⧒ҷԣᅙ㌠⏜ǎˈ ೑ᆊᚙฅɃɻɇόϡࢩ⫷ᚙฅ䚼ǍᑈԣᅙᏖจߚᵤǽᑈ
ሩᳯǎ
䊋ᇣṕǂǍ࿖ോ㒮࿖⾗ᆔኻ࿖᦭ડᬺ⋙▤᭴᨞෸ਈ౔ઁᯏ᭴⊛㑐ଥǎ࿖ോ㒮࿖⾗ᆔડᬺᡷ㕟ዪ
ᑈˑ᳜
ᓎ䀁䚼Ꮉ⿟䊾䞣ᅝܼⲷⴷϢὁ⬠ⱎሩৌᓎ䀁䚼ᬓㄪⷨおЁᖗ˄ Ǎ˅Ё೑ᓎ㆝ὁᬍ䴽Ϣⱎሩⷨ
おฅਞǎЁ೑ᓎ㆝Ꮉὁߎ⠜⼒
೑ೳѸ䗮ⳕ㎣ড়ᬓㄪሔ˄ Ǎ˅Ё೑ȃᓎ䀁⫷ὁȀ䭶ǮȠ䂓᷏ฅਞ᳌ǎ
Ёݐ੠⋹⃵˄ Ǎ˅㌠⏜ⱎሩǽԧࠊ⿏㸠ǎৡসሟ໻ᄺߎ⠜
⏙ᆊᕄᬣ侀⎥㧡˄D Ǎ˅᳔ᮄɏόɇᖍᑩߚᵤЁ೑ӕὁǽ㌠ஊǎ㾦Ꮁ᳌ᑫǂᑈˑ᳜
⏙ᆊᕄᬣ侀⎥㧡˄E Ǎ˅Ё೑೑᳝ӕὁȃ⇥ஊ࣪ǽ೑᳝䊛⫷ㅵ⧚ԧࠊǎ䉵ࢭⳕ䉵ࢭ㎣ড়ᬓㄪ
ⷨお᠔+3
⏙ᆊᕄᬣǍ᮹ᴀൟ㌘㐨䭧䭶֖ȃɦɕɀɩɻɐǎⱑḗ᳌᠓
㎣ড়ⷨお䭟ⱎ″ᾟ˄1,5$˅˄  Ǎ˅ᓎ䀁ӕὁȀǟǦȠㅵ⧚ȃ᮹Ё↨䓗ⷨおǎ
㙪ḤЏ㎼˄ Ǎ˅ᔧҷЁ೑ȃᓎ㆝ὁǎЁ೑⼒Ӯ⾥ᄺߎ⠜⼒
䱇䊛➺˄ Ǎ˅Ё೑ԣᅙଚક᠓ᏖจߚᵤϢќ␀ǎ਼ᖫ⼹˄ Ǎ˅Ё೑ϡࢩ⫷䞥㵡ὁⱎሩǎ
䱇⏙⋄ǍǪȞȀ೑᳝䊛⫷ㅵ⧚ԧࠊȧᭈ٭ǮȠǴȖȀǎᑈ
䱇⏙⋄Ǎ೑᳝ӕὁᬍ䴽ȃᔶࢶǽᣥ៺ǎᑈ
䱇ᇣ⋾ǍЁ೑೑᳝݀ৌⱘ⊏⧚ᚙ⊕੠䘆ሩǎ೑ࢭ䰶ⱎሩⷨおЁᖗᑈˑ᳜
ᔉ᭛儕Ǎ೑᳝ӕὁᬍࠊ䞡㌘䂓᷏ⷨおฅਞǎ೑ࢭ䰶ⱎሩⷨおЁᖗȆϪ⬠䡔㸠ᑈˑ᳜
ᔉ䑡ᝊ˄ Ǎ˅䛑Ꮦԣᅙ㌠⏜ᄺǎ㌠⏜᮹ฅߎ⠜⼒ᓎ䀁㌠⏜㎼ྨӮ˄ Ǎ˅Ё೑ᓎ㆝ὁᬍ䴽Ϣ
ⱎሩⷨおฅਞǎЁ೑ᓎ㆝Ꮉὁߎ⠜⼒
ݙቅ䂿˄ Ǎ˅ᓎ䀁ὁǎ᳝᭤䭷
ቅםعஷǍ㌘㐨䭧䭶֖ǎ᳝᭤䭷
‏ġȶᑰఱ༶઀ĩǃƲǁǞǍƨǞƽƯƴĪȷȪఱܑު͉ۯၑȆ઀ܑު͉ুဇڰ଻اȫଽॐͤ͢ͅȄ࣭ခܑު͈୽
ၞഎςΑΠρ࣐̠ͬȃ
‐ȁఱ߿ĺĴĶĸ২Ȇ௙঩ॲĶķįĵɓȄಎ߿ĴįĴྔ২Ȅ઀߿ĲĺįĶྔ২Ȅඤ࿫࣭ခඊ঩ĳĲįĵྔ২ȪĺıɓȫȄ
ॼ͉ͤ঵ڼٛ২Ĳıɓġ
‑ȁ࣭ခ঩ॲ͈௩ح͉ȄĲĺĺĹා௙঩ॲĲĴįĶಣࡓȪ߄ဏܥ۾͈঩ॲ܄̴͘ȫȄ࣭ခ੗঩ॲĶಣࡓȄ
ĳııĴා௙঩ॲĲĺįĸಣࡓȄ࣭ခ੗঩ॲĹįĵಣࡓ̜́ͥȃ
‒ȁಎ࣭ଽຸ͈ଽॐുॲ̞͉̾̀ͅȄ୤লࠐאܑު̦ˏ໦͈ˍͬ୸̹͛ȃ঩࡙̦࡭ڱ̳ͥࣗު
ܑ̞̹͂̽ު͉ଽॐുॲ̵̯ȃുॲܑު͈̠̻ଽॐുॲ͉Ķıɓͅో̱̹ȃ
–໦ଢ଼ౙպͬ৾֨ȪŵųŢůŴŢŤŵŪŰůȫ̧̤ͅȄ͉৾֨ˎ̾ոષ͈৽ఘۼ͈ޏٮͬק़̢̹͈֊ഢ          
͂೰̯݅ͦͥȃழ૕͉ࡀࡠ࣐̞́৾֨ͬȄঌા͉ثڒ࣐̠̽̀৾֨ͬ͢ͅ
—ȁ࣭ခܑު஠ఘ͈၌ף͉́ȄĲķĺ২͈ۯၑܑު̦ˏ໦͈ˎȄ౷༷ଽຸۯၑܑު̦Ĵ໦͈Ĳͬ୸
͛ͥȃ
―ȁ̻͙̈́ͅȄٸ঩ܑު͉࿩ĳĸྔ২Ȫ඾ࠏܑު࿩ˎྔˑ୷২ȫ̜́ͥȃ
‖ȁ࣭ခڼ৽̦ޑ̨̩̳̈́ͤȄఱڼ৽̱͈࣭͂̀ခڼ৽͉ু໦͈ࡀ၌ͬ৽ಫȄષાٛ২ͬ঑෻
̱Ȅಎ઀ڼ৽൝͈၌ףͬ૫੕̱Ȅܑުൡহ̦ୃુͅܥෝ̱̞̈́ȃ
೹੄ා࠮඾ȇĳııķාĲĳ࠮ĳĶ඾
          
